



















































































大いにそう思う ややそう思う あまりそう思わない 全く思わない
l.グループワークの単元(小児の発達段階に応じた 4 
世話と健康増進のための看護)に関心がありましたか?
2. あなたの担当した項目に興味はありましたか? 4 
3. グループワークは積極的に参加できましたか? 4 
4. グループワークは楽しいと思いましたか? 4 
5. 発達段階に応じた世話の必要性は理解できましたか? 4 
6.他のグループ発表に関心がありましたか? 4 
7. 発表会は積極的に参加できましたか? 4 
8. 発表会後、子どもへの興味・関心は高まりましたか? 4 






































































小児の成長と 発達(l) (2) 
5 . 6 ①成長発溜を学ぶ意義、成長 ・ 発達の原則 と ;;~ ~I僻凶 干 ②発達段階と
発連制脳、人憾の形成 ③形態的成長
小児の成長と発達 (3) (4) (5) 
7・8 ① 能的発迷 ②神経連動機能の発達 ③心理社会的発述、 性の発
遥 @発達評価と環庇アセスメント
9 乳幼児期の発途段階に応じた世話と健康瑚j主のための滑議 (1)ー
10 乳幼児JijJの発途段隊に応じた世話と健康増進のための清渡 (2) 
11 乳幼児期の発途段階に応じた世話と健康t首班!のための滑被 (3) 
12 学抵J明・思存JUIの発達段階に応じた世話iと他国.1自巡のための岩雄


























差は無かった (x2ニ 0.919，df=5，ns)0 
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04?，" Jレ一一τ7ワ ク 0コ当慎重しし、
05多き五重t二応、じずこt註言舌<T>uo、葺要










































Gl5世主君舌a也、重要望里角草 0.898 0.114 
Gl6f也Gr発表関心 0.888 0.054 
Gl7要量ヨー を雫賞事E喧酔力日 。.816 -0.325 
Gl10""宇古車t~:舌用 0.673 0.134 
Gl9授業法適切 0.610 0.273 
GlB子どもへ関心 0.474 0.255 
02担当項目興味 -0.207 0.900 
01GW単= -0.063 0.763 
04GW.しし、 0.077 0.672 
03GW積極多加 0.265 0.652 
興味関心 0.025 0.09 




































.畠.7'、¥ グループワークにJ 1 
機構艇
0.5 4‘ 4 •• + .4、.，.. 参加し、授業の溜￡，，，ー-.~れ. に三 .句'../ 楽しみを感じてい。 学生群(30名)' " -a・e・、 、“
轍鞘E 
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Bl < B3 * B4 < B5 キ
Bl < B5 事 B4 < B7 * 
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